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JOAN CREXELLS 
L A meva vida era unida a la seva amb una amistat profunda i frater-nal. Eli a casa meva i jo a casa seva, en llargues deambulacions per 
les vies barcelonines, havíem plantejat i discutit els problemes de la filo-
sofía i de la ciencia. Poques vegades es donaran dues formacions intel-lec-
tuals tan íntimament desenrotllades. 
Les nostres discrepáncies eren fonamentals i en alguns extrems agü-
eles. Hi havia, pero, entre ell i jo una afinitat profunda i una vocació tan 
arrelada, que si passávem una temporada separáis sentíem un buid irre-
parable i trobávem a faltar els llajgs diálegs interminables... El mestratge 
incomparable del professor SERRA H U N T E R constituía l'arrel mes fonda 
d'aquesta comunió espiritual. 
Eren els temps heroics de la nostra cultura incipient. Eugeni D ' O R S 
exercia damunt les generacions joves una influencia profunda i irresisti-
ble. El Seminan de Filosofía, iniciat a lTnstitut d'Estudis Catalans, és 
traslladat a "can Bat l ló" i pren una volada insospitada. Els joves es dis-
puten les places de la nova escola en plena ressonáncia. Eugeni D ' O R S 
apareix com el nou Sócrates d'una nova Atenes prometedora de fruits 
excelsos. Els valors catalans es sublimen i adquireixén ais ulls deis nos-
tres compatriotes una jerarquía superlativa. No sembla un disbarat com-
parar Xenius amb BERGSON i fins posar-lo damunt d'ell... L'escuma s'aixe-
ca fins una altura vertiginosa. Si algú s'atreveix a fer alguna tímida ob-
jecció se li contesta cínicament que el fonamental és "posar l letreros". 
Els ámbits de la ciutat universitaria s'omplenen, en efecte, de " l le t reros" 
i de títols ressonants. . . El Seminan projecta una gran revista filosófica 
de llengües de curta difusió. FARRAN I MAYORAL, CREXELLS, C A P D E V I L A . . . 
son els "delfins" predilectes del gran home impulsor i creador de totes 
les activitats. En un gest de magnífica supérbia, parafrasejant la célebre 
dita del Rei Sol, contra Topinió deis tímids i deis desconfiáis que es quei-
xen de la manca d'ambient cultural, proclama Xenius: "Uambient sóc jo". 
E n parlar d 'En CREXELLS , com de la gran majoria deis homes de la 
nostra generació, cal no oblidar la influencia profundíssima d aquell ho-
me i d aquell ambient. \Jor sisme és encara avui una forca que actúa amb 
eficacia i energía en els fons inconscients de la nostra cultura actual. Molts 
deis nostres homes, formats en aquella época, son orsians malgrat ells. Tal 
era el cas de l'eminent amic nostre. 
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Així s'explica la seva perpetua intranquiMitat, el seu gust esteticista i 
amic de la paradoxa, l'afany de novetats ideológiques i de noticies espe-
tarrants, un cert diletantisme que no el deixa mai. 
Pero en CREXELLS hi havia una dualitat fonamental de tendéncies 
antagóniques que lluitaven. 
Mentre Eugeni D ' O R S aixecava amb superba ambició una nova Uni-
versitat, en un deis recons mes obscurs de la Universitat vella, un home 
modest i profund, pie de bondat i de senzillesa, reunía al seu entorn un 
estol de deixebles plens de nobles intranquilitats i d'anhels desinteressats. 
Era sota una gradería d una de les aules de la Facultat de Dret, un lloc 
infecte, pie de pols i de terenyines. entre els papers de BALARI i els ma-
nuscrits de LLORENS. 
Al damunt de la taula, únic moble utilitzable, s'agombolaven els llibres 
anárquicament. D. Jaume SERRA dirigía les discussions i les lectures amb 
discreció i perspicacia. Abans de comencar les sessions s'iniciaven ja les 
discussions entre els deixebles. A la pissarra analitzávem i discutíem els ar-
guments de Zenó d'Elea, el problema de la percepció de l'espai, les liéis 
psico-físiques de W E B E R - F E C H N E R , els fonaments de la filosofía idealis-
ta.. . En entrar el Mestre les idees es canalitzaven i es sistematitzaven. A 
la sortida persistien els comentaris, llargs, inacabables... 
Tots els que assistíem a les tasques d'aquell petit cenacle—CREXELLS 
entre ells—recordem amb fonda emoció un día en qué el curs de les con-
verses va portar el Sr. SERRA a Texposició de l 'argument ontológic per a 
la demostració de l'existéncia de Déu. L'home modest i senzill creixia fins 
agafar proporcions enormes. Va ésser una de les emocions intel-lectuals 
mes fortes de la nostra vida. Sovint amb En CREXELLS ho recordávem. 
Mai no se'ns oblidará. 
La influencia de l'esperit d'aquest cenacle damunt de l'esperit d 'En 
CREXELLS explica el dualisme espiritual de qué parlávem al principi. Al 
costat del diletant hi havia l'home de ciencia, sériament preocupat pels 
problemes, afanyós de veritat i d'objectivitat, modest, desinteressat.. . Se-
gons els moments i les circumstáncies predominava l'un o l'altre. Valgui a 
dir, pero, que 1'home de ciencia avancava cada dia mes al damunt de l'a-
mic de la pura paradoxa. 
Els atzars de la política catalana varen determinar un dia la caiguda 
estrepitosa de Xenius i de la seva obra. No fa gaire, circumstáncies lamen-
tables n'han fet la darrera liquidació. 
El petit cenacle de sota la gradería ha adquirit, en canvi, una impor-
tancia que ningú no hauria sospitat mai. D'ell ha sortit tot el millor de la 
riostra joventut dedicada ais estudis íilosófics i un contingent respectable 
de bons professors. (No cal oblidar que la nostra Escola de Biología, vi-
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gorosa i eminentíssima, va náixer en un colomar de THospital de la Santa 
Creu i la Institución Libre de Enseñanza de Madrid—matriu de totes les 
institucions de cultura madrilenyes—en unes miserables golfes de la ca-
pital espanyola). CREXELLS va permanéixer fidel a l'esperit de la modesta 
Escola. En el moment de la seva mort estava a punt d'entrar-hi d'una ma-
nera definitiva com a professor oficial. 
Cal esmentar una influencia ideológica importantissima i poc conegu-
da : la del grup madrileny de neo-kantians, recentment arribat d'Alemanya 
—-ORTEGA GASSET, M O R E N T E — . La seva acció no va ésser personal i di-
recta, pero si fortissima. Per la seva via va aprendre en CREXELLS rápi-
clament l'alemany i va llegir i estudiar les obres de C O H É N . Per influencia 
d 'ORTEGA I GASSET va ésser neo-kantiá i es mantingué durant una tempo-
rada en aquesta tesitura filosófica. Alguns deis seus treballs encaixen per-
fectament en l'ortodoxia de la célebre Escola de Marburg. 
Mes tard—per impuls de la manera filosófica predominant—va entrar 
en contacte amb RUSSELL—del qual va fer una interessant exposició—, 
amb H U S S E R L i l'escola fenomenológica i amb la filosofía deis valors— 
MEINONG, S C H E L L E R — . També en aquest moment la seva evolució va 
ésser parella de la deis neo-katians madrilenys. Sota aqüestes influencies 
ideológiques es trobava en el moment de la seva mort. 
El temperament filosófic d'EN C R E X E L L S era cientifista i antimetafísic. 
E ra escéptic respecte de tots els problemes últims. Els problemes religio-
sos provocaven en ell un somriure ironic. Va romandre tota la seva 
vida allunyat de tota cmifessió religiosa i de tot esperit de religiositat. 
Aquest tema ens havia portat a llargues i apassionades discussions. 
Constituía també una de les discrepáncies mes fondes entre ell i el seu 
mestre Jaume SERRA. En el fons era una divergencia temperamental. Li 
manca va l 'órgan de percepció per a les valors mistiques i religioses. Aques-
ta mena de cabóries el deixava fred. Percebia, en canvi, d'una manera 
clarivident, les qualitats artistiques i els problemes de les ciéncies exac-
tes i fisiques. 
Les seves orientacions politiques havien sofert un canvi radical. 
Una sola cosa va permanéixer en ell inalterable: el seu catalanisme ra-
dical. Solia dir que tot—inclús la filosofía i la ciencia—tot ho feia per pa-
triotisme. Aixó a nosaltres ens va semblar sempre una tremenda heretgia. 
Probablement les seves paraules no tenien un sentit literal. En la seva jo-
ventut va ésser partidari entusiasta de Barres i deis rectors no católics 
á'Acció Francesa. Concretament a la nostra térra, va comencar admirant 
a Cambó i la seva política realista. En els problemes socials es manifes-
tava obertament oposat a les reivindicacions obreres. El seu conservadu-
risme polític i social era evident. 
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Valgui a dir, pero, que aleshores á Barcelona aixó era una veritable 
infecció. Calia teñir un esperit heroic per resistir i deslliurar-se'n. Les 
coses mes nobles i els ideáis mes elevats provocaven arreu un somriure 
irónic. No hi havia cosa mes menyspreuada que una actitud idealista i ro-
mántica. Dominava la joventut una ideología escéptica i cínica, afectada 
cTun posat esteticista i afeminat i, en el fons, un arribisme desenfrenat. 
Mes tard en CREXELLS es va redreqar contra tot aixó amb tota la vio-
lencia de la seva ánima nobilíssima. En els últims temps era un deis espe-
rits mes sensibles a les exigéncies de la justicia i ais imperatius de lliber-
tat. Les seves llargues estades a Testranger, i especialment a Anglaterra, 
foren la causa determinant d aquest canvi. Els esdeveniments polítics deis 
últims temps i els governs de les dictadures hi contribuiren eficacjnent. 
En realitat, el realisme conservador deis primers temps li era exterior i 
sobreposat. Depenia d'una posa i d una afectació. En abandonar-la, en 
CREXELLS retrobava el mes auténtic del seu esperit. 
El conjunt d'influéncies contradictóries que acabem d'esmentar man-
tenía l'ánima del gran amic en una constant fluctuado. La seva formado 
científica se'n ressentia sovint. Sobretot en els últims temps les seves quei-
xes eren amargues. Es trobava dominat per feines que li eren exteriors. 
El seu esperit es dispersava. La vocació filosófica—que era en ell la mes 
vehement i profunda—en patia greument i els possibles fruits del seu es-
perit científic estaven en evident perill. Les traduccions de Hato—que 
feia amb delectació i amor—li servien per mantenir la continuitat de la se-
va trajectória espiritual. Mai no va perdre tampoc el contacte amb el 
grup universitari que dirigeix el professor SERRA. Pero agobiat peí perio-
disme i per les feines estadístiques, per les preocupacions económiques i 
les tasques de la carrera d'advocat que últimament havia emprés, tenia 
projectes práctics i financiers que amena^aven allunyar-lo de la seva vo-
cació originaria... En els seus darrers dies tenia Tesperanqa de reinte-
grar-s'hi mitjancant Tingres oficial a les tasques del professorat univer-
sitari. 
En realitat, En CREÍXELLS va ésser una víctima mes de Tambient as-
fixiant de la nostra térra per a tot el qué sigui una activitat científica i 
teorética. La vocació filosófica i científica requereix una tasca profes-
sional respectada i decorosament retribuida. En temps de Sócrates, en 
qué els esclaus feien la feina, era possible que Trióme de ciencia treballés 
sense retribució. Avui la ciencia és una fundó social essencialíssima i a 
tot el món civilitzat Thome de ciencia és un professional que viu de la 
ciencia com el sacerdot viu de Taltar. Tot el qué no sigui aixó, és fer una 
cultura d aficionats sense consistencia. Cal que a la ciencia se li dediqui la 
vida tota. Només així adquirirá la qualitat deguda. 
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Cal dir-ho ben ciar: En CREXELLS—com tants d'altres a la nostra 
térra—va estar a punt d'ésser un terrible i trágic fracás, el fracás de tots 
els homes que amb una veritable vocació i amb una clarissima intel-ligén-
cia, es troben en un moment de la seva vida amb un conflicte sense solu-
ció entre la vocació i la necessitat. 
Cal aprontar l'avinentesa trágica de la seva mort per dir-ho una ve-
gada mes perqué serveixi d'escarment i de crida, i els que puguin evitar-
ho en lo successiu prenguin consciéncia de llur terrible responsabilitat. 
És el millor homenatge per honorar la memoria del gran amic inobli-
dable. 
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